




『地域総合研究　第13号　Part1』 地域総合研究センター　2012.  7.30
『地域総合研究　第13号　Part2（アニュアル・レポート）』 地域総合研究センター　2012.11.30
『松本大学研究紀要　第11号』 松本大学図書委員会　2013.  1.31
⑵　書籍　
『公民館で地位がよみがえる─学習的手法による地域づくり　信州・松本からの発信』





『日本経済史』 木村晴壽 著　松本大学　2012.  4
『基礎統計学テキスト　2012』 林　昌孝 著　松本大学　2012.  4
『地域史』（地誌） 木村晴壽 著　松本大学　2012.  9
『博物館資料論』 木村晴壽 著　松本大学　2012.  9
『基礎統計学テキスト　2012　改訂版 林　昌孝 著　松本大学　2012.  9
松商短期大学部
『銀行論入門』 藤波大三郎 著　松本大学松商短期大学部　2012.  4
『情報サービス論』 篠原由美子 著　松本大学松商短期大学部　2012.  9
②キャリア教育
松本大学
「キャリア形成　Ⅰ」 キャリアセンター　2012.  9
「キャリア形成　Ⅱ・キャリアカウンセリング基礎Ⅱ」 キャリアセンター　2012.  4
「キャリア形成　Ⅱ・就職支援ガイダンス」 キャリアセンター　2012.  9
「入学前教育　松本大学特別プログラム




















「わかりやすい授業を目指して　2012年度後期」 FD委員会　2013.  3
松商短期大学部
「わかりやすい授業を目指して　2012年度前期」 FD委員会　2012.10
「わかりやすい授業を目指して　2012年度後期」  FD委員会　2013.  3
4 ）その他




学報「蒼穹」　第106号～第109号　6/30、9/22、12/20、3/16　 4回 入試・広報委員会 














CAMPUS　GUIDE　2013　MATSUMOTO　UNIVERSITY 学生委員会　2013.  3
松本大学 CAMPUS　RULE　BOOK 学生委員会　2013.  3





2013年度版保護者・高校教員向けパンフレット 入試・広報委員会　2012.  3
2013年度版松商短大ナビゲーション　Vol.1 入試・広報委員会　2012.  4
2013年度版松商短大ナビゲーション　Vol.2 入試・広報委員会　2012.  5
2013年度版大学総合案内パンフレット 入試・広報委員会　2012.  5
「卒業生キャリア図鑑2012」 入試・広報委員会　2012.  7
2013年度受験者用松本大学入学試験問題集 入試・広報委員会　2012.  8
③留学生向けリーフレット・小冊子
2013外国人留学生のてびき 国際交流センター　2012.  3
④募集要項
松本大学募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
松本大学松商短期大学部募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
松本大学大学院募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
松本大学 AO入試募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
松本大学松商短期大学部 AO入試募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
松本大学編入学募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
2013年度松本大学帰国生・留学生・社会人募集要項 入試・広報委員会　2012.  6













　申請責任者：矢内和博 事業期間：2011.10.15～2014.  3.31





　　申請先：文部科学省初等中等教育局　児童生徒課　 2012.  3.  8
②公益財団法人への申請
　「平成23年度　（復興支援）被災者に対する生活支援」
　　申請責任者：木村晴壽　 事業期間：2012.7.1～2013.  3.28









　場所 :新宿高島屋11階催会場  松本大学ブース：白戸ゼミ・廣田ゼミ・　　　　　　　　　






　アンケート実施：金子ゼミ 2012.  7.14-15
3 ）2012まつもと広域ものづくりフェア　企業合同説明会　主催：松本大学
　場所：松本大学第一体育館　対象：大学生、短期大学生 2012.  7.13　
4 ）e ながのフェスタ2012　in ビッグハット
　主催：NBS長野放送、実行委員会　










7 ）第 9回信州なでしこマーケット　主催 : アルプス女性企業家会議
　場所 :安曇野スイス村サンモリッツ大ホール　
　健康教室「健康づくりのためのエクササイズ」　根本ゼミ 2013.  2.  9
